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publicado catalana de natura. En 
aquest sentic, el primer remarcable 
és que es tracta d 'un pas cap a la 
normalització del país J a que la 
tradició naturalística a Catalunya, 
que és elevada, no ha disposat mai 
d'un producte divulgatiu de la 
naturalesa com Bioma. 
Creieni que és una publicació 
valenta i oportuna. Es notori el fet 
que neix de forma 
inequívocamenc descentralitzada: 
es fa des d 'Olot , i Tedita una 
O N G garrotxina; per aixó la 
consideren! valenta, car és un 
producte que per la seva serietat i 
abast geografíc, i des d 'un 
plantejament organitzatiu loca!, 
fortamenc iniplicat en l'estudi i la 
defensa de la natura, mostra com 
poden sorgir les niillors iniciatives, 
ambientalment progressisces, 
allunyades de tempcacions 
localistes i reaccionarles. 
Es oportuna ja que, com s'ha 
dit, un deis millors indicadors de la 
sostenibilitat d'un territori és la seva 
biodiversitat (BD). Pero no tan sois 
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Aquest lloc no existeix, per6 no és gaire difícil ima^nar-se'l: seria un lloc on els veíns 
maleducats fossin expulsáis, on es pogués gaudir del dret al silenci, on l'especulació 
immobiliária no optes per construir edificis precaris on tot sembla estar encaminat a 
destruir el sistema nervios deis seus habitants. un lloc on la gent no crides i on consti-
tuís una mena d'honor personal mantenir-se en els límits del respecte ais altres. És una 
llástima, pero aquest lloc no existeix; si resulta que alguna vegada es té la sort de con-
vlureamb uns veíns civilitzats, ja se n'encarrega l'Ajuntament-de Girona o d'on sigui-, 
de penmetre que els botiguers inundiri els carrers amb musiquetes infames, d'entretenir 
el poblé amb activitats on el primordial és fer fressa i molestar, d'enriquir-se tolerant 
que la jornada laboral s'allargui des de les set del matí fins a les deu de la nit. És trist, 
pero si no hi ha silenci és impossible que aigú pugui creure que aquest lloc existeix. El 
que es creu, en canvi, és que el silenci és una paraula sinónima de la morí i que Túnica 
manifestado vital és la fressa, l'insult institucionalitzat cap a la meditació íntima; que 
tendir cap al repos i la tranquil-litat significa realitear una apología d'una rutina incom-
patible amb els dictats de la vida moderna. 
És una obvietat, pero aquest lloc no existeix a cap ciutat -ni en una de tan tristament ra-
quítica com Girona, obsessionada a reproduir tots els desavantatges d'una gran urbs 
com Barcelona- ni tampoc existeix a cap poblé, encara que conser f^i alguns deis ritmes 
plácidsi antics. 1 pensar que algú pottrobar alguna especie de tranquil-litat en una casa 
solitaria enmig del bosc no és res mes que una ingenuTtat: sempre hi ha el trastomal de 
tomquevaa provar per caminsperdutsquingrau de fressa potassolir el motor del seu 
4x4, sempre hi ha els que se'n van de picnic amb la voluntat de molestar grades a l'aju-
da del volum histéric de les seves radios infernáis, sempre hi ha els qui pensen que te-
ñen el dret de trucara la porta amb qualsevol excusa trivial, És una llástima -és trist i és 
obvi-, pero mentre es permeti que la massa actuT impunement només es pot afimiar que 
aquest lloc no existeix en cap altre espai que en la imaginado de tots els que respectem 
el silend i !a vida tranquil-la. 
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ccom és», sino (icom esta». En aquest 
sentir Bioma presenta - e n una línia 
de rigor i d'esperit divulgatiu ]nok 
alts, en forma de seccions— diferents 
treballs signats per reconeguts/des 
especialistes del país i encaniinats a 
conéixer la BD en eLs tres nivells 
que es deriven del Conveni sobre 
Biodiversitat de Rio: divcrsitat 
genética, d'organismes i ecológica. 
Perqué per protegir la BD, primer 
cal conéixer-la. 
La revista respira una gran 
estima pels valors de la natura 
—seguranient per aixó insisteix 
tant en els valors de bellesa i de 
coneixemenc que aquesta suscita-
i ofereix unes imatges de moka 
qualitat sobre la fauna, la flora i les 
activitats humanes que descriu. 
Es una publicació naturalista 
innovadora, ja que a mes deis 
elements descriptius sobre especies 
i habitáis incorpora la dimensió 
social com una for<;:a actuanc a la 
natura, i sobretot no oblida coni 
han de millorar les O N G d'estudi 
i defensa de la natura, perqué el 
camí s'albira dur. 
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